



SIDAI{G AKADEMIK 1997 /98
SEPTEMBER 1997
EAS 251/3. TEORI STRTJKTUR I
Masa : [3 jam]
@:-
1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM (6) muka surat bercetak sebelum anda
menrulakan peperilaaan ini.
2. Kertas ini mengandungi TUJUH (7) soalan. Jawa.b DUA (2) soalan daripada Bahagian A dan B, dan
mana-mana SATU (1) dari Batragian A atau B. Markah hanya akan dikira bagi LIMA (5) jawapan
PERTAMA yang dimasukkan di dalam buku mengikut susunzur dan bukannya LIMA (5) jawapan
terbaik.
Semua soalan mempunyat markah yang silma.
Serrua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
Sqnua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia kecuali Bohaqian B boleh dijawab
dalam Bahasa Inggeris.











Terangkan dengan jelas TIGA (3) ka€dah untuk mqanalisa stnrkttr kelc1rda. (5 markah)
Kira nilai daya dalam anggota CB, BI, dan IJ untuk struktur kelcuda dalam Rajah 1 yang
dibina untgk menyokong papan tarda. Jumlatt beban angin yang diagittkan untuk setiap
samburgan din1njukkan dalam rajah tersebut. Nyatakan samada anggota tersebut mengalami daya
mampatan atau tegang;an. Anggap senrua anggota adalah bersambung pin.
15 m. i @3m
(15 markah)
Kira nilai daya P, yang diperlukan untuk rnenjadikan bahagian kabel BC sentiasa berada dalafit
keadaan mendatar seperti yang ditunjukkan dalam Rajatt 2. Cari nilai lendutan pugak , Ys dan



















Gerbang 3 engsel dalam Rajah 3 direkabent* uffi* m€nangglrg beban tunpu 50 kI{, 100 kl'{,
125 ld{ dan beban teragih seragam sebanyak 20 k}.[/m.
a. B€otuk persanraan gerbang ADFC (iawapan kepada 3 titik perpuluhan). ( 6 markah)
b. Kira nilai daya tindakbalas di penyokcrg A dan B serta cari nilai dap paduan di saiap
perryokong"
(12 marlrah)






Totukan kdudukan dan nilai momen lenhr malsima untuk rasuk AB yang disokong mudatt
dalam Rajah 4. Beban kenderaan yang bergerak di atas rasuk AB ditunjul*an dalam rajatt














5. (a) Rajah 5(a) menunjulftan kerangka 2 tingkat. Tentukan samada kerangka tersebut stnrktur boleh
t*tu r11,r tidak. 3ekiranya ia adalah struktur tidak boleh t€nhr, kira jumlah darjah k*idakboleh
tcntuannya. fuiggap sanrbungan B, C, D dan E adalah tegar' ( 5 markah)
The Figure 5(a) shows a double storeyed buitding frame. Fittd 1u| whether the frame is
determinate or lndeterminate. Ifit is indeterminate, find the mtrter of degtees ofindetermirccy.
The ioints B, C, D and E are rigid. ( 5 marks)
Rajah 5(a) Rajah 5(b)
5. (b) Kerangka ABCD dalam Rajah 5(b) adalah bersambungan tegar di B. Ia juga disokong terikat di A,
C dan D. Nilai EI adalatr seragam unhrk ssmua anggota kerangka dan bersamaan dengan 16 x lOa
lN.m2 . Kira momen lentur di sambungan A B, C dan D dengan menggunakan kaedah cerun
pesongan sekiranya penyokong D mendap sebanyak l0 mm ke bawah. (15 ma*ah)
For the frame ABCD shown in Figure 5 (b), the joint B is rigid and the support at A. C, and D
are fxed. The value of EI for the members is uniform and is equal to 16 x ITa W.mz .
Analyse theframe Jbr the given loads and if the support D iinlcs verrically down by IOmm, using




6. (a) Cari nilai momen lentur di A B, C, D dan E unurk kerangka dalam Rajah 6, dengan menggunakan
ka€dah agihan momen. Penyokong A dan D adalah terikat dan penyokong E adahft pin. Anggap
sslrrng4n di B dan C adalah tegar. Nilai momen inersia untuk saiap aqggota dituqi*kan dalant
rajahtersebut (r5 markah)
Find by moment distribution method, the moments at ABCD and E for the frame shown in
Figure 6for the given loads in the figure. The supports at A and D are fixed and the suppfi at





(b) Lukiskan ganrbarajah momen lenhrr kerangka tcrsebut.




7. (a) Kerangka portal dalam Rajah 7(a) digunakan untuk mcnanggung beban tumpu P b€rdekatan
dengan sanrbungan B. Lakarkan garnbaxajah pesongan kerangka tersebut dan nyatakan samada ia
akan terpesong ke arah L atau R (dihrnjuklcan dalam Rajah 7a) dan beri keterangan. Cengiraart
tidakdiperlukan). (smarkatr)
A rectangular portal frame is laaded as shown in Figure 7(a), with a point laad P nearer to thejoint B. Draw how the frame witl deflect dnd state whether the frame would sway towards L or R
(given in figure) and give reasons. (No calculation are required)- ( 5 tnarks)
J?
lEAS2sl/31
?. (b) Kerangka portal dalarn Rajah 7b dibebani oleh beban ufuk 8 kN di sambungn B dan penyokong
A dan D adalah terikat' *igg"p nilai EI adalah malar untuk keseluruhan kerangka portal tersebut'
Kira nilai momen di A B, C dan D' (15 markah)
A portat frame shown in Figure 7(b) is loaded with a horizontal laad of I hl'{ at ioint B. The
ioint B and C are rigid ana ihe supports A and D are fxed. Assuming EI is constant through out
theframe. Determine the moments at A, B, c and D. (ls narb)
EImals
Rajah 7(a) RaJah 70)
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